




SBU400 - Seminar Pembangunan Laniutan
Masa: [3 jam)
Sila pastikan baha'Ma kertas peperiksaanlni mengandungi IlllA muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan in1.
Jawab EHPAT (4) soalan sahaja.
Semua 50alan mempunyai nilal markah yang sarna.
1 Jelaskan dengan ringkas kenapa....
dipersoalkan?
a) Teori pergantungan
b) Teori raqam pengeluaran
c) Teort sistem dunia moden
teort-teort berikut
(100 markah)
2. Setakat manakah teort pengantarabangsaan kapital mencerminkan
kedominasian kapital kewangan hari ini?
(100 markah)
3. Perkembangan kapitalisme bergantung dl atas hubunqan rapat




4. Apakah rahsia perindustrian Dunia Ketiga? Bincangkan
bagaimana perkaitan antara beberapa faktor penting menjayakan












6. Blncanqkan bagaimana masalah ras dan etnik dapat dianggap
sebagai sebahagian daripadamasalah pembangunan Dunia Ketiga.
(100 markah)
7. Apakah wujud satu alternatlf kepada kapitallsme? Dengan
meng9unakan satu contoh tertentu, huralkan setakat manakah
model-model pembangunan alternatif berjaya mengatasi model
.kapi tal lsme.
(100 markah)
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